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 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศัพทแ์ละภาษาท่า 
โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลองคือชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบติั 
กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนอนุบาลวดัหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) จ านวน 
30 คน โดยไดจ้ากการสุม่แบบกลุม่ (cluster random sampling) และท าการสุม่เพื่อหากลุม่ทดลอง (random 
assignments)ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้E1/E2 = 
87.55/88.66 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูส้งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คัญทา ง ส ถิ ติ ที่  0. 05 แ ล ะนั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถมศึ ก ษ า ปี ที่  3 มี ค ว ามพึ ง พ อ ใ จ 
ต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
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 This research aimed at 1) learning activity package design on the basic performing arts 
based on performance process. 2) comparing the learning achievement of students who learn by 
using with the criteria of 70 % 3) studying into the students’ satisfaction who learn by using learning 
activity package design. Tools used in the experiment were the basic performing arts based on 
performance process for grade 3rd students. Samples used were 30 grade 3rd students in 3/3 
Class of the Anuban Watnongkhunchat School (Uthitpitthayakarn). It was found from the research 
that the learning activities set was efficient under the specified criteria with E1/E2 = 87.55/88.66, the 
criteria of the learning achievement of students who learn by using the learning activities set was 
higher than 70 % with significantly at 0.05, the third-grade students were satisfied with the learning 
activities set with the total satisfaction at the high level.  
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บทน า 
 ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่ก็ย่อมมีศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงออก  
ถึงสัญลักษณ์ประจ าชาติของตนเอง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอด  
ต่อกันมา แต่เนื่องจากสงัคมปัจจุบันเป็นสงัคมที่เปิดกวา้งมีอิสระ สามารถคิดหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ ภายใต้






ต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีครูที่มีความรู ้ความสามารถ มีความช านาญในการสอนทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
รวมทัง้สื่อการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพไวส้อนเด็ก เพราะถา้น าครูที่ขาดความรูค้วามสามารถทางนาฏศิลป์ไป
สอน ผลที่ตามมาคือเด็กนกัเรียนจะมีความรูใ้นทางทฤษฎีอย่างเดียว เนื่องจากครูผูส้อนอาจมีความเขินอาย
และไม่กลา้ที่จะแสดงท่าทางที่ถูกตอ้งใหก้บัเด็กนกัเรียนด ูจึงไม่น าไปสูก่ารเรียนรูแ้ละปฏิบติัตาม จะเห็นไดว้่า
บุคลากรหรือครูผูส้อนมีความส าคญัยิ่งในการสืบสานศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของไทยไว ้หากเรายงัคิด
ว่ากลุ่มสาระนาฏศิลป์มีความส าคัญน้อย จะใหค้รูผูส้อนรายวิชาใดมาเป็นผูส้อนก็ไดน้ั้น ผลเสียย่อมเกิด








ขึน้กับผูเ้รียนไม่นอ้ย หากปล่อยใหเ้ป็นเช่นนีต่้อไปโดยไม่เร่งแกไ้ข รากเหงา้ความเป็นไทย,ศิลปะการแสดง, 




 ผู้วิจัยจึงสนใจออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าส าหรับนักเรียน  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเนน้กระบวนการปฏิบติั ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สรา้งขึน้นีป้ระกอบดว้ย การ
ฝึกปฏิบติัภาษาท่าอนัเป็นท่าทางที่ใชแ้ทนค าพดู อารมณ ์ความรูส้กึ เช่น ท่ารกั ท่าฉนั ท่าเธอ ท่าโกรธ เป็นตน้ 
นอกจากนีย้ังมีชุดฝึกปฏิบัติดา้นนาฏยศัพทอ์ันเป็นศัพทเ์ฉพาะทางนาฏศิลป์ ตอ้งอาศัยการฝึกปฏิบัติด้วย
วิธีการที่ถูกตอ้งจากการสงัเกต การเลียนแบบ การฝึกปฏิบติั ฝึกความช านาญและการน าไปใช ้เช่น ท่าตัง้วง




 1.   เพื่อออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศัพทแ์ละภาษาท่าโดยเน้นกระบวนการปฏิบติั
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  
 2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ร่ืองนาฏย
ศพัทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบติัส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 




 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ตงันี ้
 












 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศัพทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์85/85  
 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ร่ืองนาฏย
ศัพทแ์ละภาษาท่าโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 




 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 (กลุ่ม 4) จ านวนทัง้หมด 9 โรงเรียน มีจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 
628 คน        
              กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
ไดน้กัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวดัหนองขนุชาติ (อทุิศพิทยาคาร) จากนัน้ท าการสุ่มเพื่อหา
กลุม่ทดลอง (random assignments) คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3/3 จ านวน 30 คน 
 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ ชดุกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบติั 
     ตวัแปรตาม ไดแ้ก่    
       1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
       2. ความพงึพอใจของผูเ้รียน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ประกอบไปดว้ย   
 1. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศัพทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้
กระบวนการปฏิบติั  
 2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
     2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ ได้แก่  แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  
เป็นแบบปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ และแบบวดัผลการปฏิบติัท่าร  า โดยแบบวดัผลการปฏิบติัท่าร  านัน้
ไดป้ระเมินตามสภาพจรงิ (scoring rubric) 4 ระดบั  
     2.2 แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 




     3.1 ชดุกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้กระบวนการปฏิบติั 
 3.1.1 ท าการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อน ามาออกแบบชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้โดยผูว้ิจัยไดค้ัดเลือกแลว้น ามาประยุกตใ์ชแ้ละจัดท าเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู ้5 ชุด
กิจกรรม คือ  
 ชดุที่ 1 ความรูท้ั่วไป ที่มาและความส าคญั  













ลกัษณะการตัง้วงบน      ขัน้ตอนการปฏิบติัวงบน 
 







ความหมายของการเคลื่อนไหวดว้ยเทา้             ลกัษณะการกา้วหนา้ 
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ความหมายของการเคลื่อนไหวสว่นล าตวั   ลกัษณะการปฏิบติัท่ายกัตวั 
 












แบบปฏิบติั คือ การมีกฎระเบียบที่ชดัเจน รบัฟังค าแนะน า มีความตื่นตวัที่จะเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบติั เพื่อน าองค์
ความรูด้งักลา่วมาประกอบการพฒันาชุดกิจกรรมต่อไป 
           3.1.2 ด าเนินการวิเคราะห์เนื ้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) จากนั้นน าร่าง  
ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้สนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาจ านวน 2 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนจ านวน  
3 ท่าน โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างรายการประเมินกบัเนือ้หาวิชา เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินคือ
แบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้กระบวนการปฏิบติั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) น าคะแนนที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณค่า IOC คดัเลือกดชันีความ
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     3.2 แบบวดัผลสมัฤทธิ์การเรียนรูน้าฏยศพัทแ์ละภาษาท่า 
            3.2.1 แบบทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
                                ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และสรา้งแบบทดสอบเป็นแบบ 
3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ หากตอบถูกได้ 1 คะแนน หากตอบผิดได้ 0 คะแนน น าแบบทดสอบเสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนัน้น าไปปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาและ
เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้ค าถามและเนือ้หาใหต้รงตามวตัถปุระสงค ์
                        3.2.2 แบบวดัผลการปฏิบติัท่าร  า 
          ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551, ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
เทคนิคการสร้างแบบทดสอบจากต าราและเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างแบบวัดผล  
การปฏิบัติท่าร  า โดยแบบวัดผลการปฏิบัติท่าร  านั้นได้ประเมินตามสภาพจริง (scoring rubric) 4 ระดับ 
จ านวน 5 ขอ้ ซึ่งใหค่้าคะแนนตามความเหมาะสม ถกูตอ้ง สวยงาม เป็น 4 3 2 และ 1 คะแนน ตามล าดบั น า
แบบวัดผลการปฏิบัติท่าร  าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและน าแบบวัดผลการปฏิบัติท่าร  าเสนอต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาใหต้รงตามวตัถุประสงค ์
     3.3 แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
           3.3.1 ศึกษาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ตัวบ่งชี ้พฤติกรรมการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ(นาฏศิลป์) เพื่อวิเคราะหเ์นือ้หาและพฤติกรรมที่ตอ้งการวดัในแต่ละขอ้ด าเนินการ
สรา้งแบบวัดความพึงพอใจ โดยมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของลิเคอรท์ 
(Likert) จากนั้นน าแบบวัดความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน า
แบบทดสอบไปปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นน าแบบวัดความพึงพอใจเสนอต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of Item objective congruence: IOC) 
การตรวจจากผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แลว้เลือกขอ้สอบที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปและน าแบบวดั
ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชดุกิจกรรมการเรียนรูไ้ปทดลองใช ้(try - out) กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะหต์ามวตัถปุระสงค ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปตามขัน้ตอน ดงันี ้
       1. การวิเคราะหเ์พื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูต้ามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 85/85 โดยใชสู้ตร 
E1/E2  
2. สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือและวิจยั  
     ใช้การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC), ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ, ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบและค่าความ
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เชื่อมั่นของเกณฑก์ารวดัความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ค่าสถิติ
พืน้ฐานที่ใช ้คือ คะแนนเฉลี่ย, ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน  
     เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้สูตร t-test แบบ one-sample และเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจของนักเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่ารอ้ยละคะแนน
เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
   
ผลการวิจัย 
   ผูว้ิจยัไดส้รา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 3 โดยเนน้กระบวนการปฏิบติั ซึ่งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจของผูเ้รียน รวมทัง้มีการ
วิเคราะหแ์นวทางในการสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเนื ้อหาตรงตามตวัชีว้ัดและเหมาะสมกับ
วยั ด าเนินการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละหาประสิทธิภาพ โดยครัง้ที่ 1 ท าการทดลองกบั
นกัเรียนจ านวน 3 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้ โดยการสงัเกต สมัภาษณผ์ูเ้รียน ผลการทดลองที่ได ้
ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขในเรื่องขนาดตวัอกัษรและการเวน้ระยะขอ้ความที่บรรยาย เพื่อใหม้ีความเหมาะสมขึน้
ตามค าแนะน า ครัง้ที่ 2 ท าการทดลองกับนักเรียนจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้โดยใหน้ักเรียนทดลองในแต่ละเนือ้หา ซึ่งผูว้ิจัยสังเกตและสัมภาษณ์ผูเ้รียน เพื่อน าผลที่ไดม้ า
ปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนของขอ้แนะน ารายละเอียดส าหรบัผูเ้รียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถเขา้ใจกระบวนการเรียนรู ้ครัง้ที่ 3 ท าการทดลองกบันกัเรียนจ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใหน้ักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนในแต่ละกิจกรรมแลว้จึงท าใบงานและทดสอบการ
ปฏิบัติ เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกกิจกรรมแลว้ใหน้ักเรียนท าแบบวัดความรู ้ความเขา้ใจและแบบวัดผลการ
ปฏิบติัท่าร  า เพื่อน าผลมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนและหลงัเรียนมาวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของชดุ
กิจกรรมการเรียนรู ้ดงัปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 
 
กิจกรรมระหว่างเรียน ทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 
จ านวนนกัเรียน E1 จ านวนนกัเรียน E2 E1/E2 
30 87.55 30 88.66 87.55/88.66 
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     จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้มีค่า E1/E2=87.55/88.66 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบและการทดสอบปฏิบัติระหว่างเรียนในแต่ละกิจกรรมโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ (E1)= 87.55 และค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้(E2) = 88.66 แสดงว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใชไ้ดต้ามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 





* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
   จากตารางที่  2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ ์
รอ้ยละ 70 วิชานาฏศิลป์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
นาฏศิลป์ของนักเรียนที่ เรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 65.20 คิดเป็นรอ้ยละ 93.14 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับความพึง
พอใจ 
ด้านครูผู้สอน โดยรวม 4.78 0.31 มากที่สดุ 
ด้านเนือ้หาโดยรวม 4.82 0.42 มากที่สดุ 
ด้านกิจกรรมโดยรวม 4.20 0.34 มาก 










ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.97, S.D. = 0.42) ดา้นครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x ̅
= 4.78, S.D. = 0.31) ด้านเนื ้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.82, S.D. = 0.42) ด้านสื่อมัลติ 
มิเดีย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (x ̅= 4.82, S.D. = 0.43) ดา้นกิจกรรม โดยรมอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.20, 
คะแนน n  ?̅? S.D. df t p-value 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 30 70 65.20 2.02 29 -12.99* 0.025 
k 
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S.D. = 0.34) และดา้นการใชภ้าษาและอักษร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.80, S.D. = 0.25) ตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณารายดา้นมีผลดงันี ้
ดา้นครูผูส้อน โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅
= 4.78, S.D. = 0.31) คือ ครูชีแ้จงกิจกรรมการเรียนรูใ้หน้กัเรียนเขา้ใจอย่างชดัเจน (x ̅= 4.67, S.D. = 0.54) 
ครูใหค้ าปรึกษาแนะน าดูแลนักเรียนในการเรียนรูอ้ย่างทั่วถึง (x ̅= 4.20, S.D. = 0.23) และครูส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้(x ̅= 3.45, S.D. = 0.24) ตามล าดบั 
  ด้านเนือ้หา โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x ̅= 4.82, S.D. = 0.42) คือ นักเรียนคิดว่าเนื ้อหาของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับประถมศึกษา  
มากนอ้ยเพียงใด, นกัเรียนคิดว่าเนือ้หาในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดบัใดและนกัเรียนคิดว่าไดร้บั
ประโยชนจ์ากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด (x ̅= 4.87, S.D. = 0.43) นกัเรียนคิดว่าเนือ้หาในแต่
ละกิจกรรมมีความต่อเนื่องสมัพนัธก์นั (x ̅= 4.83, S.D. = 0.46) นกัเรียนคิดว่ากิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหเ้กิด
การเรียนรูต้ามจุดประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด (x ̅= 4.77, S.D. = 0.50) และนกัเรียนคิดว่าการจดัล าดบัเนือ้หา
ของชดุกิจกรรม มีความเหมาะสมในระดบัใด (x ̅= 4.73, S.D. = 0.52) ตามล าดบั 
ดา้นสื่อมลัติมีเดีย โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(x ̅= 4.82, S.D. = 0.43) คือ เพลงประกอบของสื่อมลัติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหวประกอบของสื่อมลัติมีเดียและ
ภาพประกอบของสื่อมลัติมีเดีย (x ̅= 4.83, S.D. = 0.46) ความน่าสนใจของสื่อมลัติมีเดีย (x ̅ = 3.98, S.D. = 
0.36) ตามล าดบั  
ดา้นกิจกรรม โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (x ̅= 
4.20, S.D. = 0.34) คือ สื่อการเรียนการสอนที่ใชใ้นชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจหรือไม่ (x ̅= 4.20, S.D. = 
0.46) นกัเรียนคิดว่ากิจกรรมมีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด, นกัเรียนคิดว่าเวลาที่ใชใ้นการท ากิจกรรม
การเรียนรูม้ีความเหมาะสมเพียงใดและนกัเรียนคิดว่าการใชชุ้ดกิจกรรมในการเรียนรูท้  าใหเ้กิดความสนใจที่
จะเรียนมากนอ้ยเพียงใด (x ̅= 3.80, S.D. = 0.25) 
ดา้นการใชภ้าษาและอักษร โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅= 3.80, S.D. = 0.25) คือ นักเรียนคิดว่าค าอธิบายและค าชี ้แจงต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม  
การเรียนรูม้ีความชดัเจนเพียงใด (x ̅= 3.80, S.D. = 0.25)  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าโดยเน้น
กระบวนการปฏิบติัส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดผลที่น่าสนใจ เนื่องจากการใชแ้นวคิดทฤษฎี
รูปแบบการสอนชื่อ การสืบเสาะหาความรูเ้ป็นกลุ่มของจอห์น ดิวอี ้(John Dewey: group investigation 




กระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้การปฏิบติัจริง เนื่องจากทัง้สองรูปแบบนีม้ีลกัษณะ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ และ
ผลที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียนมีลกัษณะที่สอดคลอ้งกนั ซึ่งผูว้ิจยัน ามาอภิปรายผลดงันี ้
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบติั
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้E1/E2 = 87.55/88.66 ตรงตาม
สมมุติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผูว้ิจัยไดอ้อกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเห็นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
การสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้ะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจของผูเ้รียน รวมทัง้มี
การวิเคราะหแ์นวทางในการสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาตรงตามตวัชีว้ดัและเหมาะสม
กับวัย เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขัน้ตอนที่ก าหนดใน 3 ประเด็น คือ การท าใหผู้เ้รียนมีความรูเ้พิ่มขึน้ การ
ช่วยใหผู้เ้รียนผ่านกระบวนการเรียนและท าแบบประเมินสุดทา้ยไดดี้ และการท าใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ 
จากนัน้น าผลที่ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนที่จะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556 
หนา้, 119-120) การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการปฏิบติันัน้ไดน้ าเอาสื่อการเรียนการสอนที่มีการ
วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ และมีความสมัพันธ์สอดคลอ้งกับเนือ้หาในการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู ้เรียน โดยด าเนินเนื ้อหาด้วยภาพประกอบ เสียงดนตรี และ
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความน่าสนใจ ใชภ้าษาเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน ท าใหส้ามารถเขา้ใจ
เนือ้หาไดง้่ายยิ่งขึน้ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ซึ่งประกอบไปดว้ย ขัน้ตอนที่ 1 การสงัเกต ขัน้ตอนที่ 2 การเลียนแบบ ขัน้ตอนที่ 3 
การฝึกปฏิบติั ขัน้ตอนที่ 4 ฝึกความช านาญและขัน้ตอนที่ 5 การน าไปใช ้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เ ร่ือง 
นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบติัมีหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องนาฏย
ศัพทแ์ละภาษาท่าโดยเนน้กระบวนการปฏิบัติ มีผลท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 70 เนื่องจากการสอนโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีรูปแบบการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นกลุม่ของจอหน์ ดิว
อี ้(John Dewey: group investigation model) กบัรูปแบบการสอนแบบปฏิบติัของออรส์ทีนและลาสเลยม์า
ประยุกตเ์ขา้ดว้ยกันเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการสงัเกต ขัน้ตอนการเลียนแบบ ขัน้ตอนการฝึกปฏิบติั ขัน้ตอนฝึกความช านาญและขัน้ตอน
การน าไปใช ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องอนัเกิดมาจากความเขา้ใจ ผูเ้รียนสามารถค่อย ๆ ปรบั
พฤติกรรมการเรียนรูจ้ากการที่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ จากเดิมที่เคยเรียนในรูปแบบการ
บรรยายและดกูารสาธิตจากครูที่อาจจะสอนไม่ตรงสาขา แต่การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูถื้อเป็นการกระตุน้
ผูเ้รียนไดอ้ย่างดี จึงส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้ตา ชมภูอาจ 
(2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนาฏลีลาและนาฏยศัพท์ ส  าหรับชั้น
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กระบวนการปฏิบติัส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น ดา้นครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดา้นเนือ้หาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ดา้นสื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดา้นกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากและดา้นการใช้
ภาษาและอกัษรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามล าดบั ดงัค ากล่าวของพิพฒัน ์คงสตัย ์(2546 หนา้ 8-43) ที่ว่า
บทเรียนออนไลนเ์ป็นสื่อการเรียนการสอนที่เริ่มน ามาใชใ้นการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ถือเป็นบทเรียน
ออนไลนโ์ฉมหนา้ใหม่ของการสรา้งสื่อในการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร ์โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วย
สอนผนวกกับความสามารถของการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในเครื อข่ายอินเทอรเ์น็ต เป็นการน าเอา
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดท้ าบทเรียนออนไลนท์ี่มีทัง้ภาพ เสียง สีสนัและดนตรี รวมถึงวีดิโอที่น่าสนใจ ส่งผลใหผู้เ้รียน
ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดี (2553) ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีความ
คิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน ์กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร ์อยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นสูง 3 อันดับแรก คือผู้เรียนชอบบทเรียน
ออนไลนเ์รื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ สีสนัในบทเรียนออนไลนท์ าใหน้่าศกึษา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และบทเรียนออนไลน ์ท าใหรู้ส้กึภมูิใจที่ได้




กระบวนการปฏิบติัส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
 1.  ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
       1.1 การน าแนวทางในการสอนนาฏศิลป์ในเรื่องนาฏยศพัทแ์ละภาษาท่านัน้ ควรท าความเขา้ใจ
อย่างลกึซึง้ ฝึกปฏิบติัจนช านาญและออกแบบกิจกรรมใหห้ลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
      1.2 การน าชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ปใชก้ับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ครูควรปรบัเวลาในการท ากิจกรรม  
ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนจะท าใหก้ารจดัการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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 2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 
       2.1 ควรวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยการร่วมมือกันของกลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ๆ  
เพื่อช่วยกนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ชดัเจนและสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ 
       2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรูท้ี่เกิดจากการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นกระบวนการ
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